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JUNIOR RECITAL 
Dana Feinberg, soprano 
Brendon Shapiro, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 26, 2009 
2:00p.m. 
PROGRAM 
Schlaflied, D. 527, op. 24, no. 2 
Die Liebende schreibt, D. 673 
Die Manner sind mechant, D. 866, op. 95, no. 3 
La lontananza 
Che cangi tempra 
Almen .se non poss'io 
Per pieta, bell'idol mio 
from Sei Ariette 
Villanelle 
INTERMISSION 
Je suis encor tout etourdie from Manon 
Vocal Modesty 
The Kiss 
Valley Girl in Love 
Lunar Joe 
from A Thousand Years of Love 
In My Own Little Corner from Cinderella 
Wouldn't It Be Loverly from My Fair Lady 
Franz Schubert 
(1797-1828( 
. ' 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Eva Dell'Acqua 
(1856-1930) 
Jules Massene( 
(1842-1912) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Bruce Adolphe 
(b. 1955) 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
Frederick Loewe 
(1901-1988) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Dana Feinberg is from the studio of Deborah Montgomery-Cove.· 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen. Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
